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Abstrak
Main StreetmerupakansalahsatukaryaterbaikSinclairLewisyang
penuhnilai-nilaisosialdiAmerikaterutamamengenaieksistensid ri,feminisme,
danindividualismeyangdialamisi tokohutamapadaawalabadke-20.Latar
belakangkeluarga,lingkungan,sertapendidikanyangditerimanyamenjadikan
dirinya seorangindividualisyang mempunyaipola pikir berbedadari
lingkungannya.Dalaminteraksinyadenganlingkunganbarunya,yaitudesa
GopherPrairie,CarolKennicott,si tokohutamamengalamiberbagaibenturan
yangseringkaliberujungpadakonflik.PuncakindividualismeCaroladalahsaatia
memutuskanmeninggalkanmasyarakatGopherPrairiedansuaminyauntuk
mencarikehidupanbarudikotabesaryangdianggapnyalebihsesuaidengancita-
citanya.Meskidemikiandisatusisiambiguitasjugamunculdalamdirinyasaatia
beradadalamkebimbangandanakhirnyamemutuskankembalikemasyarakatdan
keluarganya.Lewismenggambarkanbahwaindividutidakbisadipisahkandari
masyarakatkarenaindividuselaluterikatpadanormadanaturandi manaia
tinggal,terlebihjikanormadanaturanitutelahturuntemurun.Masyarakatkan
melakukan"tekanan"terhadaporangyangmembelotdarinormadanaturan
merekasehinggaorangtersebut akantundukatausetidaknyamelenturkan
ideologinya.
Katakunci:individualismeAmerika,ambiguity,konflik,masyarakat
A. BACKGROUND
Individualismliesattheverycoreof
American culture (Bellah, 1986: 142).
According to Webster'sNew Collegiate
Dictionary,individualismreferstoa doctrine
thatheinterestsoftheindividualareoroughto
be ethicallyparamount;and refersto a
conceptionthatall values,rights,andduties
originatein individuals.It givesfreedomto
peopletomakehisowndecision,basedonhis
own thoughteventhoughit hasto oppose
everythingonsocietywherehelives.
It is affirmedbyBellah(1986:142)as
follows: "Webelievein dignity,indeedthe
sacrednessof the individual.Anythingthat
wouldviolateourrighttothinkforourselves,
judgeforourselves,makeourowndecisions,
live ourlivesasweeseefit, is notmorally
wrong,itissacrilegious".
Americanindividualismemergedsince
thearrivalof theimmigrantwhentheyfound
out thenew landas unlimitedland space
huddledup withwilderness,theabsenceof
technologyandotherdifferentthingsthatwere
stillundevelopedinanyof thewaystowhich
Europeanswereaccustomed.Thenewandwild
circumstancemadetheimmigrantsoughsince
therewereno wayoutbutworkinghardto
createa fruitfulland.Graham(1957:129)
assertedthattheresultwas a belief in the
independenceoftheindividual.
Ontheotherhand,humanbeingsare
alwaystiedwithcommunitywheretheylive.
Therules,norms,customsandfaiths,andother
communityinstitutions applied by the
communitymembersindirectlyaffectandform
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one'spersonality.Thiswillusuallyleadpeople
to faceambiguitywhetherhewouldconduct
basedonhisbeliefor thosein theframeof
community'sprinciples.
"Onecannotchoosestarklybetweenmany
alternatives.Whenonecannolongerely
on traditionor authority,oneinevitably
looksto othersfor confirmationof one's
judgment.Refusalto acceptestablished
opinionand anxiousconformityto the
opinionsof one'speersturnouttobetwo
sidesofthesamecoin"(Bellah,1986:147-
148).
All theclassicpolaritiesof American
individualismarestilloperating:thedeepdesire
forautonomyandself-reliancecombinedwith
an equallydeepconvictionthatlife hasno
meaningunlesssharedwith othersin the
contextof community(Bellah,1986:150).
Freedomofindividualinrelationtohissociety
cannotbeabsolutebecauseindividualandthe
societyare not really separate.Individual
acquireshis full identityonlyasmemberof
societyandsocietyitselfis a multiplicityof
individuals(Potter,1972:31).
SinclairLewis is one of American
outstandingwriterswhosewritingsoftendepict
Americansocial portraitsaboutAmerican
individualismwiththebackgroundofearly20th
century.His "big five"masterpieces,Main
Street(1920),Babbitt(1922),Arrowsmith
(1925),ElmerGantry(1927),andDodsworth
(1929)hadessentiallysamepattern:aresolve
toescapefromsocietyroutine,flight,apartial
success,andnecessarycompromisewiththe
convention.
MainStreet,whichwasinitiallywritten
as The Village Virus, describesabout
dissatisfiedyoungwomannamedCarolwho
alwaystriestoapplyherindividualismin her
societybutnevergetspositiveresponses.At
glance,it merelylookslikea simplematter,a
womanthatis confusedaboutherselfandher
society.Butactuallythecharacter'sconfusion
reflectstheAmericans'confusionaboutthe
definitionof individualismitself as Bellah
(1986:142)affirmedthathedeepestproblems
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bothasindividualsandsocietyarelinkedto
Americanindividualism.Furthermore,this
paperwill alsodiscussabouthewayCarol
Kennicottescapesfromher restlessnessby
leavinghercommunitybutfinallyreturnstoher
community.
B. CAROL KENNICOT'S PRINCIPLES
ANDINDIVIDUALISM
Thestorybeginsinaround1906when
CarolMilford,themaincharacterwasastudent
of BlodgettCollege.Sheis describedas an
activeand talentedgirl, critical, full of
inspiration,and ratherambitiousperson.
Comparedwithhercounterparts,shedidnot
want to be an ordinary people since
actualizationwasveryimportantforher.As a
personwhoupheldindividualismandfreedom
of thinking,sheoftenactedbasedonherown
principleseventhoughshehadtoopposethose
ofherpeers.
She sighed,"That'swhat I'll do after
college!I'll getmyhandsononeof these
prairietownsandmakeit beautiful.Bean
inspiration.I supposeI 'dbetterbecomea
teacherthen,but---I won'tbethatkindofa
teacher.I won'tdrone.Why shouldthey
haveallthegardensuburbsonLongIsland?
Nobodyhasdoneanythingwiththeugly
townsherein theNorthwestexcepthold
revivalsandbuildlibrariestocontainthe
Elsiebooks.I'll make'emputin avillage
green,anddarlingcottages,andquaint
MainStreet!"(Lewis,1999:7)
Raisedin awell-educatedcityfamily,
Carolgotusedtohavingwideopportunityto
widen her knowledge.Judge Milford's
pedagogicalschemewastoletthechildrenread
whatevertheypleased,andinhisbrownlibrary
Carol absorbedBalzac and Rabelaisand
Thoreau,andMaxMuller(Lewis,1999:9)
Aftergraduatingfromcollege,Carol
workedaslibrarianinSt.Paul.Shemetalotof
people,including,Dr.WillKennicott,wholater
onbecameherhusbandin 1912.Followingher
husbandworkplace,shemovedto Gopher
Prairie,avillagewhereherhusbandoriginated.
It wasin thevillagewheremostof thestory
narrated.LewisdemonstratesGopherPrairie,
throughthemaincharacter'sview,asaplaceof
ugly,rustic,andshabbyeventhoughtherewere
alreadyvital facilitiessuchas telephones,
telegraphs,andtrains.Meanwhilethepeople,
fromtheirphysicalappearance,aredescribedas
provincialandrustic..Thesituationmadeher
longforcitylifeshehadexperiencedsincefor
hertherewasneithersoundnorsignof life in
GopherPrairie.Shewantedtorun,fleeingfrom
theencroachingprairie,demandingthesecurity
ofgreatcity(Lewis,1999:36).
And she saw thatGopherprairiewas
merelyanenlargementof all thehamlets
whichtheyhadbeenpassing.Onlytothe
eyesofaKennicottwasitexceptional.The
huddledwoodenhousesbroketheplains
scarcelymorethanwooda hazelthicket.
The fieldssweptup to it, pastit. It was
unprotectedandunprotecting;therewasno
dignityin it nor anyhopeof greatness
(Lewis,1999:28-29).
However,Caroltriedtoenjoylivingin
thevillage.At first,thevillagerslookedvery
friendly and welcomedher warmly,but
sometimeswhatshefoundwasuncomfortable
feeling.Shefeltthateverybodyin thevillage
alwayswatchedover her behaviour,the
differentthingsthatshehadneverexperienced
inSt.Paul.
"It's infuriatingto havepayattentionto
whatpeoplethink.In St.PaulI didn'tcare.
ButhereI'mspiedon.They'rewatchingme.
I mustn'tletitmakemeself-conscious,"he
coaxedherself---overstimulatedby the
drugof thought,andoffensivelyon the
defensive.(Lewis,1999:88)
Despitethe uneasiness,Carol kept
interactingwiththevillagersandtriedtoseethe
noveltyofthevillage.Sherealizedherposition
as newcomerthatshouldadapto thenew
environment.Onsuchsituation,shefacedthree
thingsthatshecoulddoatthattime,having
children,startinghercareeras reformer,or
becomingdefinitelyapartofthetown.Tohave
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children,shehadnotbeenreadyyet,meanwhile
to bedefinitelyapartof thetown,shedid not
knowwhetherthepeoplelikedher.At thattime
shefoundthatwhatshecouldonlydowasthe
secondchoice.
Her"reforms,"herimpulsestowardbeauty
in raw Main Street, they had become
indistinct.But shewould setthemgoing
now.Shewould!Shesworeitwithsoftfist
beatingtheedgesof theradiator.Andatthe
endofallhervowsshehadtononotionasto
whenandwherethecrusadewasto begin
(Lewis,1999:87).
In this storyLewis showsseveral
movementsCaroldidin herreformation.The
firstreformationismakingher"ownhouse"by
dismissingall theold-fashionedfurnitureand
supersedingitwiththebetter-lookingone.She
gotthecarpentertotearoutpartitionbetween
frontparlorandthebackone,andputJapanese
obiandnewcouch(Lewis,1999:70).
Whatshedidraisedvarycomments.
ManyGopherPrairians--thepeoplelivingat
GopherPrairie--assertedtheir amazement
seeingthenewinteriordesignanditsfurniture,
butsomeof themcynicallymockedherby
sayingthatCarolwastooextravagantandshow
off.
"Welloffcourseyouknowyourownmind,
butI can'thelpthinking,whenWill'sma
wasdownherekeepinghouseforhimshe
usedtorunin toseeme,realoflen!itwas
goodenoughfurnitureforher.Butthere,
there,I mustn'tcroak,I justwantedto let
youknowthatwhenyoufindyou can't
dependon a lot of thesegaddingyoung
folksliketheHaydockandtheDyersand
heavenonly knowshow muchmoney
Juanitablowsinayearwhythenyoumaybe
gladtoknowthatslowoldAuntyBogartis
alwaysrighthere,ad heavenknows"A
portentousigh" I hopeyou and your
husbandwon'thaveanyof thetroubles,
withsicknessandquarrellingandwasting
moneyandallthatsomanyoftheseyoung
couplesdohaveand--.."(Lewis,1999:70).
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Carolrealizedthatit wasnoteasyto
materializeher dreamsaboutreformingthe
village,includingthepeoplesincetheywerehard
tochange.Thevillagers,whowereaccustomed
tooldtraditionandconvention,feltthatheywere
fmeandnothingneededto changeor rebuild.
Complacencyandconformityto old tradition
werethetypicalofmostoftheGopherPrairians.
Horton(1999:218-219)affirmedthatanisolated
regiontomarkAmericanruralregion--is the
centreof stability,conservatism,andrefusal
towardsocialchanges.Societywhichstresses
onconformityandcollectivismusuallylackof
receptiveattitudescomparedwiththosewhich
upholdindividualismandtoleranto various
culturalsubstances.Thisis whattheDawsons,
oneoftheGopherPrairiansallegedwhenCarol
proposedheropiniontodonatesomemoneyfor
town-rebuilding:
"Why now,child,you'vegot a lot of
notions.Besides,what'sthematterwiththe
town?Looksgoodtome.I'vehadpeople
thathavetraveledallovertheworldtellme
timeandagainthatGopherPrairieis the
prettiestplaceintheMiddlewest.Goodfor
anybody.Certainlygoodfor Mamaand
me..."(Lewis,1999:142).
The differences in individual's
backgroundusuallyleadthedifferencesin his
waysofthinking.Carol'scitybackground,which
wasunlikelytomatchwiththevillagers'rural
background,fmallyledintoconflicts.According
toSoekanto(1977:222),conflictmayoccursince
anindividualorgrouprealizesthepresenceof
differencesin physicaltraits,emotion,cultural
aspects,attitudes,andothercomponents.
Even thoughgettingcynicalsneers,
Carolkeptonherdreamofreformingthetownby
activelyinvolvedinwomenclub,library,drama
association,andotheractivitiesthatpotentially
couldsupporthermission.Atfirst,herideaswere
accepted,butasthetimewentby,onlycriticisms
shereceivedfromthepeople.Mostof them
complainedaboutCarol'sattitudeswhichwere
consideredasbossyanduncommon.
Carolturnedonthecompany."Seehere,I
wantthisnonsensetostop.We'vesimply
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gottogetdowntowork."
JuanitaHaydockled themutiny:"Look
here,Carol,don'tbeso bossy.Afterall,
we'redoingthisplayprincipallyforthefun
of it, andif wehavefunoutof a lotof
monkey-shines,whythen---"
"Ye-es,"feebly.
"YousaidonetimethatfolksinG.P.didn't
getenoughfunoutoflife.Andnowweare
havingacircus,youwantustostop!"
Carolansweredslowly:"I wonderif I can
explainwhatI mean?It's thedifference
betweenlookingat thecomicpageand
lookingatManet.I wantfunoutofthis,of
course.OnlyI don'thinkit wouldbeless
fun,butmore,toproduceasperfectaplay
aswecan."(Lewis,1999:227).
Oneof theimportanthingsthatLewis
would like to raise is issueaboutthe equal
position amonghumanbeings.Through his
maincharacter,Lewis triedto lift theissuesof
human rights acknowledgment,including
womenandchildren'srights.In Main Street,it
canbeseenclearlyhowCaroltriedtodiminish
bordersbetweenmasterandservantby paying
her servant more than what the Gopher
Prairiansdid.Carolhadopinionthata servant
hadoneof thehardestjobs in theworldsothat
shedeservedappropriatedescentwages.This
inevitablyraisedthepeople'sfirmreaction.
Theygasped.Juanitaprotested,"Don'tyou
thinkit'shardontherestof youwhenyou
pay so much?" Juanita's demand was
reinforcedbytheuniversalglower.
Carolwasangry."I don'tcare!A maidhas
oneof thehardestjobs onearth.Sheworks
fromtentoeighteenhoursaday.Shehasto
washslimy dishesand dirty clothes.She
tendsthechildrenandrunstothedoorwith
wetchappedhandsand---"(Lewis,1999:92)
In hereffortsin reformingthetown,
Carolfeltalone.Nobodycouldshesharewith,
evenherhusband.Will Kennicott,twelveor
thirteenyearsolderthanher,wasproudof his
homeland.Eventhoughehadexperiencedcity
lifeduringhisstudyinMinneapolis,Kennicott
mightnotescapefromhispreviousruralifein
GopherPrairie.InCarol'sview,Kennicottisthe
samewithotherGopherPrairians:physically
old-fashioned,static,andprovincial.Different
fromCarolwhoalwaystriedtomakechanges,
life remainedsimpleto Kennicott,and he
tendedtoletthingsthewaytheywere.Whilein
Kennicott'sopinion,Carollikedcriticizingand
arguingas if therewasnothingin Gopher
Prairiethatcouldpleaseher.Thedifferencesin
backgroundbetweenCarolandherhusband
leadintodifferencesin thinkingandviewing
matters.Oneoftheexamplesi thoseinrearing
and educatingchildren.Kennicotttaught
disciplinebyadmonishing,whileCarolbroke
theoldtraditionbylettingthekiddowhatever
hewanted.CarolTheviewwasinspiredbythe
wayherparentseducatedherbylettingherdo
herpreferredactivities.
"Perhaps.Didyoueverealizethatchildren
arepeople?"
"That'sallright.I'mnotgoingtohavehim
monopolizingtheconversation."
"No,ofcourse.Wehaveourrights,too.But
I'mgoingtobringhimupasahumanbeing.
Hehasjustasmanythoughtsaswehave,
andI wanthimtodevelopthem.Nottake
GopherPrairie'sversionofthem.That'smy
biggestworknowkeepingmyself,keeping
you,fromeducatinghim"(Lewis,1999:
451-462).
Carol'sindividualismwasalsolinked
toherawarenessonherrightsaswoman.The
18thcenturyindustrialrevolutionindirectly
separatedmenandwomen'sscopeoflife.Men
workedin placeswhichwereusuallyoutside
thehouses,whilewomenweredevotedtowork
in domesticity(Woloch,1984:1l5).Through
themaincharacter,LewisrevealedanAmerican
womanawarenessonherrightswhichis also
supportedby thewomenadvancementi the
nationingettingtheirsuffragethroughthe19th
Amendment.Carolis describedasa woman
wholongedforworkingoutsidehome,butstill
havinghercaresforfamily.Shewasdeftperson
anddid herhomeworkby herself,but she
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wonderedhow manymillions of womenhad
lied to themselvesby pretendingthat they
enjoyeddoingthehousework.Shedoubtedthe
convenienceandsanctityof themonogamous
andseparatehome,whichshehasregardedas
thebasisofalldecentlife(Lewis,1999:300).
"But was I more happy when I was
drudging?I wasnot.I wasjustbedraggled
andunhappy.It's workbutnotmy work. I
couldrunanofficeoralibrary,oranurseand
teachchildren.Butsolitarydishwashingisn't
enoughtosatisfymeormanyotherwomen.
We'regoingtochuckit.We'regoingtowash
'emby machinery,andcomeoutandplay
with youmenin theofficesandclubsand
politicsyou'vecleverlykeptforyourselves!
Oh',we'rehopeless,wedissatisfiedwomen!
Thenwhydoyouwant0 haveusaboutthe
place,to fretyou?So it'sfor yoursakethat
I'mgoing!"(Lewis,1999:424).
Carolwasinanintersection.Shehated
thesystemandlife thatmadeher intothe
situation,butshelovedherhusbandandfamily.
Shewouldnotnagherhusbandsinceasawife
sheappreciatedherhusband'swork,butshewas
notfall-behindedwomanwhojustknewabout
houseworks.Shealsohadrightstoworkoutside
anddo whatevera womanwantsto. "She
energeticallydidnotwhinetoKennicott.But
hereyesached;shewasnotthegirl in the
breechesanda flannelskirtwhohadcooked
overacamp-fireintheColoradomountainfive
yearsago(Lewis,1999:300).
Couldnotlongerendurethepressures
fromsocietyandherself,shewasinspiredto
cope with her problemsby leaving for
Washingtonandtryingtofindherdesiredlife.
Shebelievedthatthereshecouldexpressand
materializeher ideasand thoughtthrough
workingin office,andnotbeingkeptin like
whatshegotinGopherPrairie.
C. CAROL'S FLEE AND RETURN TO
SOCIETY : AN AMBIGUITY OF
AMERICAN INDIVIDUALISM
Ambiguity always links to
individualismsince individualscannotbe
AmericanIndividualism (RetnoWulandari)
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separatedfrom society.The ambiguityand
ambivalenceofAmericanindividualismderive
from bothculturalandsocialcontradiction
(Bellah,1986: 150).Potterpointsoutthatthe
tensionbetweentheindividualandsocietycan
beandoftenhasbeenaproductiveone: that
thereis a kind of paradoxical"antagonistic
cooperation"inherentinanysocietycomposed
ofindependenti dividuals(Potter,1972:339)
Lewis recognizedthe paradoxand
describedCarol as also an ambiguous
individualin applyingherprinciples.Carol
facedher ambiguityevenwhen she had
resolvedherselfto leavefor Washington,
leavingforherhusbandandpeople.Whenshe
was readyto leaveat the station,Lewis
demonstratedCarol'srelievedfeelingbout
freedom,but at the sametime it was the
emptiness.
Shehadherfreedom,anditwasempty.The
momentwasnotthehighestofherlife,but
thelowestandmostdesolate,whichwas
altogetherxcellent,forinsteadofslipping
downwardshebeganto climb (Lewis,
1999:426).
WithHugh,hersmallson,Carolmoved
tothecityandworkedin TheBureauof War
Risk Insurance.Even thoughthat was a
monotonousjob, but shedeclaredthatshe
finallyfound"realwork"and"anotherworld"
beyondMainStreet.Shefeltthatshehadfound
whatshedreamt.Carolperceivedthatshecould
do office work withoutlosingany of the
femininevirtueofdomesticity.Shediscovered
thatmostof Washingtonpeopleweremore
individualistic,whichwasdifferentfromthose
ofGopherPrairie,where veryonecouldfreely
see others'housesand privacy.She also
discoveredthatbusinesswomenmayhave
friendshipsandenmitiesasfranklyasmen,and
mayrevelin a blisswhichno housewife
attainsafreeSunday.It didnotappearthatthe
greatWorldneededheraspiration,butshefelt
thatherletters,hercontactwiththeanxietiesof
menandwomenalloverthecountry,wereapart
ofvastaffairs,notconfinedtoMainStreetanda
kitchenbutlinkedwithParis,Bangkok,Madrid
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As thetimewentby,shediscovered
thatWashingtonhadalsohidingbleak sides
thatshehadneverknown.Shewassomewhat
surprisedfacingthatthe office whereshe
workedwas full of cliquesandscandalsas
muchas thatin GopherPrairie.She also
discoveredthatmostof thewomenin the
governmentbureaulivedunhealthfully,dining
on snatchedin their crammedapartment
(Lewis,1999:428)
Outsidetheofficeshealsofoundthat
thereweremanysocialproblemsfacedby
urbanpeople,includingthewomen.Shewas
encouragedto believethat she had been
abnormalinviewingGopherPrairieastedious
and slattern.Shewas confusedwhenWill
Kennicottaskedher to makeup her mind
whethershewouldgohomewithhimornot
sincehedidnotwantCaroltofeelthatshehad
toreturntoGopherPrairie.
When they sat on the upperbalcony,
enchantedby themoonglitter,shecried,
"ShallI gobackto GopherPrairiewith
you?Decideforme.I'mtiredof deciding
andundeciding."(Lewis,1999:442)
An acquaintanceof Carol's in
Washingtonallegedthatshe thoughtabout
thousandsof womencomingto big citiesin
America.They workedhardto catchtheir
ambitionbutfmallytheyhadto softentheir
philosophy.
"Doyouwantosacrificeyourselfinsuch
topsy-turvyworld,wherepopularitymakes
youunpopularwiththepeopleyoulove,
andtheonlyfailureis cheapsuccess,and
theindividualististhepersonwhogivesup
all his individualismto servea jolly
ungratefulproletariatwhichthumbsits
noseathim"(Lewis,1999:443-444)
Sufferingfromherambiguity,Carol
fmallyreturnedtoMainStreet.Kennicottand
hersonwerethemostvaluablethingsshehad
andshedidnotwantoloosethem.Sherealized
thatshecouldnotradicallychangethesociety
thathad had establishedconvention.since
KennicottandGopherPrairiehaddrainedher
self-reliance.Manalwaystendstoconformto
thecommunity'sprinciples,waysoflife,faiths,
andconvention.Peopleof thecommunitywill
imposesmallpressureso thatthe rebels
eventuallyfollowtheestablishedinstitutions
(Horton,1999: 178-179).In a communal
relationshipthereisastrongsenseof solidarity
andcommonculturalvaluesandnormswhichare
widelysharedandrigorouslyenforcedthrough
interpersonalinfluence(Olsen,1991:329).
However,shestillhadherothersideof
individualism.She could not be a pure
individualistor a pure conformistowards
GopherPrairielife.Howconformisthewas,she
wouldstillkeepthefaithofherownprinciples.
"ButI woninthis: I'veneverexcusedmy
failuresby sneeringatmyaspirations,by
pretendingtohavegonebeyondthem.I do
notadmithatMainStreetisasbeautifulas
it shouldbe!I donotadmitthatGopher
Prairieis greateror moregenerousthan
Europe!I donotadmithatdish-washingis
enoughtosatisfyallwomen!I maynothave
foughthegoodfight,butI havekeptthe
faith."(Lewis,1999:454)
Peoplecouldnot chooseone only
choiceamongmanyalternatives.As Carol
finallyfoundthatshecouldnottotallybeinga
rebelnor definitelyconformto thesociety
conventions.Whatshecoulddowassoftening
theirsocietyandadjustingtotheirs.
D. CONCLUSION
Main Street is a controversialnovel
which evokescriticismamongwritersand
readersat thattime.Amidstfictionswhich
deploredthebeautyandsweetnessofavillage
life,MainStreetbrokethatraditionbyshowing
adepictionof asmalltownasaplaceof ugly,
rustic,shabby,andstatic.The peoplewere
describedas complacentsociety,who loves
onlyfollowingtheirconventionsandreluctant
tochange.
Thesecharacteristicsareoppositeof
CarolKennicottwhoisdepictedasdeveloped,
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individualist,andfeminist.Thesedifferencesin
principlesandculturaldisparitiesbetweentwo
culturespurintoconflicts.Theonesidewants
tochangethesociety,butthesocietyitselfdoes
notwantochange.
Onetendstoconformtotheconvention
andinstitutionwherehelivesperpetuallyand
unintentionallybecausethe societysoftly
imposesasmallpressuretotherebelstoslowly
conform.Eventhoughhestillkeepshisown
values,hediscoversthathishappinessmeans
nothingwithoutsocializationwithothers.
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